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9:30.   Inauguración del Congreso
 
D. Ricardo Alonso García. 
Decano de la Facultad de Derecho de la UCM.
D. Francisco Javier Priego. 
Secretario General del Banco de España.
10:00.   Mesa redonda: 
  Ordenación y 
  supervisión bancaria.
 
Moderador: Dª Isabel Fernández Torres. 
Profesora Titular de Derecho Mercantil UCM. Vicerrectora de 
relaciones institucionales y gabinete del Rector.
Dª Mª Amparo Salvador Armendáriz. 
Profesora Titular de Derecho Administrativo. 
Universidad de Navarra. 
“Sistema de fuentes del Derecho bancario”.
Dª Mª Lidón Lara Ortiz. 
Profesora Asociada de Derecho Administrativo. 
Universitat Jaume I. 
“Visión crítica del reparto de competencias entre el BCE y las 
autoridades nacionales en el MUS”.
Dª Patricia Lampreave Márquez. 
Experto destacado en la Comisión Europea, Dirección General 
de Competencia, Unidad de Ayudas de Estado. 
“Las ayudas de estado en el marco de la Unión bancaria 
europea (con especial incidencia en la Directiva de 
Recuperación y Resolución de entidades)”.
D. Marcos Posada Rodríguez. 
Coordinador Ejecutivo del Departamento Jurídico del Banco de 
España. 
“Los denominados procedimientos comunes en el marco del 
Mecanismo Único de Supervisión (MUS)”.
D. Adolfo Sequeira Martín. 
Catedrático de Derecho Mercantil UCM. 
“Establecimientos financieros de crédito”.
12:00.   Pausa-café
12:30.   Mesa redonda: 
  Gobierno corporativo de    
  entidades de crédito.
Moderador: D. Fernando Marín de la Bárcena. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM.
D. Alberto J. Tapia Hermida. 
Catedrático de Derecho Mercantil UCM. 
“El régimen de las participaciones significativas de entidades 
de crédito”.
D. Eduardo Valpuesta Gastaminza. 
Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Navarra. 
“El llamado gobierno corporativo de las entidades de crédito”.
D. Cristóbal Espín Gutiérrez. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM.
“La idoneidad de los altos cargos de las entidades de crédito”.
D. José Carlos González Vázquez. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM. 
“El sistema de retribución de directivos y administradores en 
las entidades de crédito”.
Viernes 1 de diciembre
9:30.   Mesa redonda: 
  Crisis de entidades de crédito.
Moderador: D. Javier Martínez Rosado. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM.
D. Alfredo Muñoz García. 
Profesor Asociado de Derecho Mercantil UCM. “Normas 
contables, iliquidez e insolvencia en las entidades de crédito: La 
intervención del Banco Popular”.
Dª Marilena Rispoli Farina. 
Professore Ordinario di Diritto Commerciale e  di Diritto 
Bancario Università di Napoli Federico II (Dipartimento di 
Giurisprudenza). 
“La ricapitalizzazione precauzionale  del Monte paschi di Siena 
e la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza. Due casi a confronto”. 
D. José Mª de la Cuesta Rute. 
Catedrático de Derecho Mercantil UCM. 
“La recapitalización interna”.
Dª Rita Mª Freire Costas. 
Profesora de Derecho Mercantil. Universidad Rey Juan Carlos. 
“Bonos convertibles contingentes de entidades de crédito”.
11:30.   Pausa-café
12:00.   Mesa redonda: 
  Cooperativas de crédito.
Moderador: Dª Mónica Fuentes Naharro. 
Profesora Titular de Derecho Mercantil UCM.
D. José Luis Colino Mediavilla. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM. 
“La captación de recursos por las cooperativas de crédito”.
D. Emilio Díaz Ruiz. 
Profesor Titular de Derecho Mercantil UCM. 
“Los sistemas institucionales de protección”.
D. Danilo Scarlino. 
Doctor. Università degli Studi di Milano. 
“Il Gruppo Bancario Cooperativo”.
13:30.   Clausura del Congreso
 
D. Jaime Ponce Huerta. 
Presidente del FROB.
D. Adolfo Sequeira Martín. 
Catedrático de Derecho Mercantil UCM.
